
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 is one that extends one single sense in “high definision. ” H
igh definition is the 












 cartoon is “low
 definition, ” sim
ply because very little inform
ation is provided.
）
（
20
） Ibid., 44.
（
21
） Ibid., 49.
（
22
） 
大
西
康
雄
「
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
夢
を
見
た
か
――
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
「
ホ
ッ
ト
／
ク
ー
ル
」
メ
デ
ィ
ア
概
念
再
構
成
の
試
206
み
」『
山
梨
国
際
研
究　
山
梨
県
立
大
学
国
際
政
策
学
部
紀
要
』
第
九
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
六
頁
。
（
23
） 
中
澤
『
哲
学
者
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
』、
一
六
二
―
一
六
三
頁
。
（
24
） 
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
』、
五
三
頁
。
（
25
） 
同
上
書
、
五
二
頁
。
（
26
） 
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
編
著
『
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
理
論
――
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
可
能
性
』
大
前
正
臣
、
後
藤
和
彦
訳
（
平
凡
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
一
一
二
頁
。
（
27
） 
東
浩
紀
「
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
は
な
ぜ
そ
う
呼
ば
れ
る
か
」、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
ほ
か
『
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
――
生
誕
1
0
0
年
、
メ
デ
ィ
ア
（
論
）
の
可
能
性
を
問
う
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
一
年
）、
一
八
七
頁
。
（
28
） 
同
上
。
（
29
） 
同
上
。
（
30
） 
次
の
著
作
と
は
、M
cluhan, U
nderstanding M
edia
（2003
）
を
さ
し
て
い
る
。
（
31
） 
電
子
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
い
て
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
比
喩
と
し
て
「
中
枢
神
経
組
織
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
（
32
） 
東
「
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
は
な
ぜ
そ
う
呼
ば
れ
る
か
」、『
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
』、
一
八
七
頁
。
（
33
） 
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ホ
ロ
ッ
ク
ス
『
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
と
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
世
界
』
小
畑
拓
也
訳
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）、
四
七
頁
。
（
34
） 
同
上
書
、
四
八
頁
。
（
35
） 
同
上
。
（
36
） 
同
上
書
、
五
一
頁
。
（
37
） 
同
上
。
（
38
） 
同
上
。
（
39
） 
同
上
書
、
五
二
頁
。
（
40
） 
同
上
。
（
41
） 
同
上
書
、
五
五
頁
。
207 共生の新たな深みへ向けて
　̶̶ マクルーハンのメディア理論再考
（
42
） 
同
上
書
、
五
九
頁
。
（
43
） 
同
上
書
、
六
〇
頁
。
（
44
） 
同
上
。
（
45
） 
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
『
デ
ジ
タ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
』、
五
九
頁
。
（
46
） 
同
上
書
、
六
八
頁
。
（
47
） 
同
上
書
、
一
八
七
頁
。
（
48
） 
同
上
書
、
一
九
六
頁
。
（
49
） 
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
』、
五
三
頁
。
（
50
） 
同
上
。
（
51
） 
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
電
気
時
代
の
人
間
が
新
た
な
聴
覚
的
様
式
へ
向
か
う
様
を
「
現
実
へ
の
参
与
」、
ま
た
は
「
深
淵
へ
の
参
与
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。M
cLuhan, U
nderstanding M
edia
（2003
）
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
